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「
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」
第
六
十
一
号
（
令
和
二
年
三
月
刊
）
一　
は
じ
め
に
（
1
）
研
究
の
目
的
　
協
同
的
な
学
習
活
動
を
、
記
述
前
・
中
段
階
に
組
み
込
む
こ
と
は
、
文
章
表
現
指
導
の
充
実
を
図
る
た
め
に
大
き
な
可
能
性
を
持
つ
。
学
習
者
の
認
識
力
（
認
識
内
容
、
表
現
方
法
）
を
活
性
化
し
、
主
体
的
な
表
現
活
動
を
促
進
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
書
く
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
感
を
薄
れ
さ
せ
る
と
い
う
点
で
も
大
き
な
効
果
が
期
待
で
き
る
。
　
従
来
の
文
章
表
現
の
学
習
で
は
、
協
同
的
な
活
動
は
、
記
述
後
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
書
き
上
げ
た
作
品
を
読
み
合
い
、
推
敲
や
評
価
の
活
動
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
記
述
後
段
階
で
、
生
徒
作
品
を
検
討
対
象
と
す
る
際
に
は
、
優
れ
た
文
章
よ
り
も
、
問
題
点
を
多
く
含
む
文
章
の
方
が
活
発
な
学
習
に
な
り
や
す
い
。
授
業
者
に
と
っ
て
は
、
取
り
上
げ
る
作
品
の
選
択
は
非
常
に
悩
ま
し
い
問
題
に
な
る
。
　
文
章
が
完
成
し
て
か
ら
、
他
者
の
添
削
や
点
検
を
受
け
る
よ
り
も
、
最
初
の
段
階
か
ら
協
同
を
始
め
る
方
が
、
創
造
的
で
教
育
的
な
学
習
活
動
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
論
者
（
玉
木
）
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
、
記
述
前
・
中
段
階
に
力
点
を
置
い
た
実
践
を
行
っ
て
き
た
。
　
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
の
実
践
事
例
（
以
下
、
事
例
Ⅰ
～
Ⅳ
と
略
記
・
後
掲
（
₂
）
イ
の
表
参
照
）
を
研
究
資
料
と
し
て
、
協
同
的
な
活
動
を
活
か
し
た
文
章
表
現
学
習
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
（
2
）
研
究
資
料
　
ア　
本
稿
の
実
践
事
例
に
至
る
前
段
階
の
実
践
　
論
者
は
、
事
例
Ⅰ
～
Ⅳ
に
先
だ
っ
て
、
旧
在
籍
校
₂
校
で
、
文
章
表
現
の
学
習
に
協
同
的
な
活
動
を
取
り
入
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
　
大
竹
高
校
・
定
時
制
は
小
規
模
（
学
年
₁₀
名
程
度
）
な
が
ら
、
多
様
な
生
活
・
学
習
経
験
を
持
つ
生
徒
達
が
学
ん
で
い
た
。
国
語
科
の
授
業
は
、
年
間
の
₁
／
₃
程
度
を
文
章
表
現
に
関
す
る
学
習
に
充
て
た
。
授
業
以
外
で
も
機
会
を
見
付
け
て
対
話
を
重
ね
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
個
々
の
文
章
の
進
捗
度
や
方
向
性
を
確
認
し
て
い
っ
た
。
当
時
は
ま
だ
生
徒
が
交
流
し
合
っ
て
書
く
と
い
う
協
同
的
な
活
動
を
活
か
し
た
高
等
学
校
に
お
け
る
文
章
表
現
指
導
の
実
践
的
研
究
︱
︱
記
述
前
・
記
述
中
段
階
の
指
導
を
中
心
と
し
て
︱
︱
玉
　木
　雅
　己
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発
想
は
持
ち
得
て
い
な
か
っ
た
。
教
員
と
生
徒
の
協
同
に
終
始
し
た
。
　
廿
日
市
高
校
で
は
、
₃
年
生
・
文
型
の
選
択
科
目
「
国
語
表
現
」
に
お
い
て
、
学
習
課
題
に
ど
う
取
り
組
ん
で
い
け
ば
良
い
の
か
を
、
毎
単
元
、
生
徒
ど
う
し
で
検
討
す
る
時
間
を
設
け
た
。
担
当
し
た
₁
年
間
だ
け
の
取
り
組
み
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
約
₂₀
名
の
選
択
者
が
、「
作
戦
会
議
」
と
称
し
て
、
自
由
な
会
話
を
通
し
て
ア
イ
デ
ア
を
練
っ
た
。
生
徒
達
に
は
好
評
だ
っ
た
。
　
こ
れ
ら
は
、
表
現
学
習
の
た
め
に
恵
ま
れ
た
条
件
（
少
人
数
で
時
間
的
な
余
裕
が
あ
る
）
を
、
何
と
か
有
効
活
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
戦
略
的
な
意
図
は
そ
れ
ほ
ど
無
い
素
朴
な
取
り
組
み
で
あ
っ
た
。
　
イ　
協
同
的
な
活
動
を
活
か
し
た
実
践
事
例
　
事
例
Ⅰ
～
Ⅳ
は
、
①
主
体
的
に
表
現
活
動
に
取
り
組
め
る
、
②
ど
ん
な
高
校
で
も
実
施
で
き
る
、
と
い
う
二
点
を
実
現
で
き
る
よ
う
に
構
想
し
た
。
授
業
展
開
、
題
材
と
も
、
事
前
に
特
別
な
準
備
を
し
な
く
て
も
実
践
可
能
な
も
の
と
し
た
。
各
事
例
と
も
年
間
の
授
業
計
画
の
合
間
に
特
設
的
に
行
っ
た
（
事
例
Ⅰ
は
₂
時
間
連
続
、
他
は
₁
時
間
の
授
業
）。
二　
事
例
Ⅰ
「
ス
ピ
ー
チ
ラ
イ
タ
ー
に
な
ろ
う
」
　
ス
ピ
ー
チ
ラ
イ
タ
ー
は
、
政
治
家
の
演
説
や
各
種
行
事
の
挨
拶
等
の
原
稿
作
成
者
と
し
て
、
近
年
注
目
さ
れ
て
い
る
職
業
で
あ
る
。
事
例
Ⅰ
で
は
、
そ
の
仕
事
内
容
に
な
ぞ
ら
え
、
仲
間
の
た
め
の
三
分
間
ス
ピ
ー
チ
の
原
稿
を
作
成
し
た
。
　
事
例
Ⅰ
は
、
’₁₈
年
₇
月
中
旬
に
実
施
し
た
。
終
業
式
直
前
で
あ
っ
た
の
で
、
ス
ピ
ー
チ
の
テ
ー
マ
は
「
一
学
期
の
通
知
表
」
と
し
た
。
（
1
）
授
業
展
開
　
事
例
Ⅰ
で
は
、
話
題
提
供
・
原
稿
作
成
・
発
表
の
各
場
面
で
、
生
徒
達
が
積
極
的
に
協
同
で
き
る
よ
う
に
授
業
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
ペ
ア
↓
グ
ル
ー
プ
↓
全
体
と
対
話
的
な
活
動
を
連
続
し
て
行
っ
た
。
具
体
的
な
授
業
展
開
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①　
ペ
ア
の
相
手
か
ら
次
の
各
点
を
聞
き
取
っ
て
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
メ
モ
す
る
。
語
り
手
と
聞
き
手
を
交
代
し
て
繰
り
返
す
。
・
₁
学
期
を
振
り
返
っ
て
、
一
番
大
き
な
出
来
事
。
・
₁
学
期
を
自
己
採
点
す
る
と
何
点
に
な
る
か
。
そ
の
点
数
の
理
由
。
・
今
後
の
高
校
生
活
を
百
点
満
点
に
す
る
た
め
に
克
服
す
べ
き
課
題
。
②　
①
の
取
材
メ
モ
を
も
と
に
し
て
、
ペ
ア
の
相
手
の
三
分
間
ス
ピ
ー
チ
の
原
稿
を
作
成
す
る
。
③　
お
互
い
の
原
稿
を
読
み
合
い
加
筆
訂
正
す
る
。
④　
ペ
ア
の
₂
人
が
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
₄
人
グ
ル
ー
プ
を
編
成
す
る
。
表　
研
究
資
料
（
実
践
事
例
）
事
例
単　
元　
名
高
校
学
年
年
度
Ⅰ
ス
ピ
ー
チ
ラ
イ
タ
ー
に
な
ろ
う
賀
茂
₂
’₁₈
Ⅱ
夏
の
日
の
思
い
出
賀
茂
₂
’₁₈
Ⅲ
あ
り
が
と
う
安
西
₃
’₁₁
～
’₁₆
賀
茂
₁
’₁₇
Ⅳ
高
校
時
代
に
ま
だ
や
り
残
し
て
い
る
こ
と
安
西
₃
’₁₆
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⑤　
②
・
③
で
作
成
し
た
ペ
ア
の
相
手
の
原
稿
を
用
い
て
、
各
グ
ル
ー
プ
で
、
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
。
⑥　
各
グ
ル
ー
プ
の
代
表
作
と
、
そ
の
発
表
者
を
決
定
す
る
。（
必
要
が
あ
れ
ば
原
稿
の
修
正
を
行
う
。）
⑦　
各
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
が
教
室
全
員
に
対
し
て
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
。
　
発
表
者
以
外
は
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
気
付
き
を
メ
モ
し
な
が
ら
聞
く
。
⑧　
全
て
の
発
表
が
済
ん
だ
ら
、
授
業
の
振
り
返
り
を
⑦
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
メ
モ
す
る
。
　
授
業
の
中
で
発
表
者
を
決
定
す
る
場
合
、
押
し
付
け
合
い
や
籤
引
き
に
な
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
は
、「
一
番
魅
力
的
な
内
容
を
持
つ
原
稿
は
ど
れ
か
」「
そ
の
原
稿
を
一
番
よ
く
伝
え
ら
れ
る
の
は
誰
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
前
向
き
に
協
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
₁₀
の
グ
ル
ー
プ
の
約
半
数
で
︿
話
題
提
供
者
／
原
稿
作
成
者
＝
グ
ル
ー
プ
内
で
の
発
表
者
／
全
体
で
の
発
表
者
﹀
が
全
て
異
な
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
た
。
（
2
）
作
品
例
　
⑧
の
振
り
返
り
の
コ
メ
ン
ト
で
は
、
ス
ピ
ー
チ
の
内
容
と
発
表
方
法
に
関
す
る
も
の
が
多
く
認
め
ら
れ
た
。
　
内
容
に
関
し
て
は
、
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
個
性
を
再
確
認
し
た
、
新
し
い
一
面
を
発
見
し
た
等
の
コ
メ
ン
ト
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、「
通
知
表
」
と
聞
い
て
、
つ
い
つ
い
反
省
文
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
記
述
も
散
見
さ
れ
た
。
　
次
の 
Ａ 
で
は
、
話
題
提
供
者
の
男
子
の
日
常
生
活
が
飾
り
気
な
く
語
ら
れ
て
い
る
。
ク
ラ
ス
の
一
員
で
あ
る
こ
と
は
自
覚
し
つ
つ
も
、
自
分
の
ペ
ー
ス
で
過
ご
す
姿
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
彼
の
口
調
も
う
ま
く
活
か
さ
れ
て
い
る
。
⑦
の
発
表
は
、
原
稿
作
成
者
の
女
子
生
徒
が
行
っ
た
。
 
Ａ 「
良
い
ク
ラ
ス
だ
が
自
分
は
ダ
ラ
ケ
て
し
ま
っ
た
₁
学
期
」
　
₁
学
期
を
振
り
返
っ
て
、
一
番
大
き
な
出
来
事
と
言
え
ば
、
こ
の
ク
ラ
ス
に
な
っ
た
こ
と
。
昨
年
も
悪
く
な
か
っ
た
の
だ
け
ど
、「
せ
っ
さ
た
く
ま
」
と
い
う
感
じ
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
ク
ラ
ス
に
受
け
入
れ
て
も
ら
っ
て
嬉
し
い
。
で
も
、
こ
の
ク
ラ
ス
は
、
み
ん
な
で
切
磋
琢
磨
。
　
自
分
、
小
一
か
ら
高
一
ま
で
、
ク
ラ
ス
の
輪
に
入
れ
な
い
タ
イ
プ
で
、
一
人
で
も
Ｏ
Ｋ
。
で
も
、
こ
の
ク
ラ
ス
は
、
ゆ
る
い
感
じ
で
、
そ
の
差
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
男
子
が
自
分
の
知
ら
な
い
話
題
で
、
自
分
の
側
で
話
し
て
い
て
無
感
情
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
疎
外
感
が
な
い
。
楽
し
い
ク
ラ
ス
だ
。
　
₁
学
期
の
自
分
を
自
己
採
点
す
る
と
₅
点
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
ク
ラ
ス
に
入
っ
て
初
め
は
や
る
気
が
あ
っ
た
。
が
ん
ば
る
ぞ
ー
。
で
も
、
だ
ら
だ
ら
⋮
。
今
ま
で
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
生
活
を
し
て
し
ま
っ
た
。
毎
週
の
よ
う
に
「
や
ば
い
」
と
い
う
時
が
あ
る
。
人
に
迷
惑
を
か
け
て
頭
を
下
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
や
る
気
を
良
い
方
向
に
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
部
活
の
後
輩
の
名
前
を
覚
え
て
い
な
い
こ
と
。
　
高
校
生
活
も
折
り
返
し
地
点
が
近
付
い
て
い
る
。
高
校
生
活
を
、
百
点
満
点
に
す
る
た
め
に
、
₁
学
期
の
反
省
を
も
と
に
、
手
帳
を
も
と
に
や
り
た
い
こ
と
、
や
る
べ
き
こ
と
、
こ
な
せ
る
よ
う
に
、
小
さ
な
目
標
を
持
っ
て
、
部
活
で
勉
強
で
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
な
れ
る
よ
う
に
し
て
い
こ
う
と
思
う
。
　
発
表
方
法
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
で
は
、
イ
ン
パ
ク
ト
が
強
い
語
り
手
・
巧
み
─　　─83
な
構
成
に
対
す
る
賞
賛
、
原
稿
に
込
め
ら
れ
た
相
手
の
思
い
を
間
違
い
な
く
伝
え
る
こ
と
の
難
し
さ
、
人
前
で
語
る
こ
と
の
重
要
性
、
経
験
不
足
に
よ
る
不
甲
斐
な
さ
等
が
実
感
と
と
も
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
　
次
の 
Ｂ 
は
、
偽
悪
的
な
態
度
を
装
っ
た
ス
ピ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
で
は
、
作
成
者
の
意
図
を
十
分
に
汲
ん
で
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
や
ユ
ー
モ
ア
へ
の
共
感
が
素
直
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
 
Ｂ 
₁
学
期
の
自
分
を
自
己
採
点
す
る
と
₆₀
点
だ
。
　
そ
の
理
由
は
、
私
は
周
囲
か
ら
ヤ
リ
ス
ギ
だ
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
勉
強
が
大
好
き
だ
。
私
は
こ
の
₁
学
期
と
て
も
学
習
に
真
摯
に
、
授
業
に
も
一
生
懸
命
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
だ
が
、
授
業
に
集
中
し
て
い
な
い
周
り
の
人
た
ち
を
授
業
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
大
事
な
授
業
中
だ
と
い
う
の
に
、
隣
の
人
は
手
悪
さ
、
前
の
人
は
数
学
の
宿
題
、
左
前
の
人
に
い
た
っ
て
は
私
に
ゴ
ミ
を
投
げ
て
く
る
始
末
だ
。
　
高
校
生
活
も
折
り
返
し
地
点
が
近
付
い
て
い
る
。
高
校
生
活
を
、
百
点
満
点
に
す
る
た
め
に
、
心
を
鬼
に
し
て
周
り
の
意
識
の
低
い
人
た
ち
を
更
生
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三　
事
例
Ⅱ
「
夏
の
日
の
思
い
出
」
　
論
者
は
、
短
歌
・
俳
句
の
学
習
で
は
、
鑑
賞
だ
け
で
な
く
、
創
作
に
も
力
を
入
れ
て
授
業
を
行
っ
て
き
た
。
短
歌
・
俳
句
は
字
数
の
制
限
が
厳
し
い
。
生
徒
達
は
、
何
を
取
り
上
げ
た
ら
よ
い
の
か
、
ど
ん
な
思
い
を
詠
む
か
等
に
つ
い
て
悩
む
こ
と
が
多
い
。
事
例
Ⅱ
は
、
そ
の
よ
う
な
足
踏
み
状
態
を
解
消
す
る
た
め
に
考
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
事
例
Ⅱ
は
、
事
例
Ⅰ
と
同
じ
ク
ラ
ス
で
、
₈
月
下
旬
に
実
施
し
た
。
₂
学
期
最
初
の
授
業
ゆ
え
、
夏
休
み
の
思
い
出
を
テ
ー
マ
と
し
た
。
（
1
）
授
業
展
開
　
事
例
Ⅱ
の
授
業
展
開
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
基
本
構
造
は
事
例
Ⅰ
と
共
通
点
が
多
い
。
①　
ペ
ア
の
相
手
か
ら
、「
夏
休
み
の
三
大
ニ
ュ
ー
ス
」
を
聞
き
出
し
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
メ
モ
す
る
。
②　
最
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
話
を
聞
き
取
り
メ
モ
す
る
。
③　
役
割
を
交
代
し
て
、
①
・
②
を
行
う
。
④　
②
の
取
材
メ
モ
を
手
が
か
り
に
し
て
、
ペ
ア
の
相
手
の
短
歌
を
詠
む
。
⑤　
④
の
短
歌
と
②
の
メ
モ
を
、
₄
人
グ
ル
ー
プ
の
中
で
発
表
し
合
う
。
⑥　
各
グ
ル
ー
プ
の
代
表
を
決
め
る
。
⑦　
代
表
の
短
歌
と
そ
の
メ
モ
を
、
ク
ラ
ス
全
員
に
向
け
て
発
表
す
る
。
（
2
）
作
品
例
　
 
Ｃ 
は
、
部
活
動
に
打
ち
込
む
う
ち
に
足
早
に
過
ぎ
た
夏
休
み
を
振
り
返
っ
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
短
歌
と
②
の
メ
モ
を
示
す
。
 
Ｃ 
友
人
と
語
り
合
う
日
の
夏
空
は
君
の
笑
顔
と
と
も
に
ま
ぶ
し
い
　
私
は
部
活
の
練
習
が
ほ
ぼ
毎
日
あ
っ
て
、
し
か
も
一
日
練
が
多
く
て
、
も
う
一
人
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
Ｎ
さ
ん
と
は
夏
休
み
中
ほ
ぼ
一
緒
に
い
ま
し
た
。
す
る
と
Ｎ
さ
ん
が
、
い
つ
の
日
か
ら
か
、
私
に
何
度
も
同
じ
話
を
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し
始
め
ま
し
た
。
Ｎ
さ
ん
は
、
い
ろ
ん
な
人
に
話
し
て
い
た
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
部
活
が
無
い
日
や
、
学
校
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
何
か
さ
み
し
く
な
り
ま
し
た
。
　
 
Ｃ 
は
、
メ
モ
末
尾
の
「
さ
み
し
さ
」
を
直
接
的
に
表
す
の
で
は
な
く
、
Ｎ
さ
ん
の
微
笑
ま
し
い
姿
に
焦
点
を
当
て
て
、
短
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
メ
モ
か
ら
は
良
い
意
味
で
大
き
な
飛
躍
が
認
め
ら
れ
る
。
　
と
は
い
え
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
確
認
す
る
と
多
く
の
生
徒
た
ち
の
作
品
に
は
、
短
歌
的
表
現
の
追
究
と
い
う
点
で
改
善
の
余
地
が
大
き
く
残
さ
れ
て
い
る
。
　
表
現
を
練
り
上
げ
る
た
め
に
、
大
切
な
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
②
の
メ
モ
で
あ
る
。
こ
の
メ
モ
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、「
詞
書
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
ペ
ア
の
二
人
で
、
メ
モ
に
戻
っ
て
、
短
歌
に
よ
っ
て
表
現
で
き
た
こ
と
、
表
現
し
残
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
改
め
て
作
歌
に
取
り
組
み
た
い
。
　
次
の 
Ｄ 
は
、
そ
の
よ
う
な
活
動
の
際
に
は
格
好
の
教
材
と
な
る
と
考
え
る
。
 
Ｄ 「
柔
道
っ
て
何
」
と
訊
か
れ
て
　
　
　
　
　
　
「
ス
ポ
ー
ツ
」
と
答
え
て　
君
は
「
強
く
な
る
こ
と
」
　
こ
の
短
歌
が
全
体
で
発
表
さ
れ
た
時
、
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
教
室
全
員
が
と
ま
ど
っ
た
。
続
け
て
発
表
さ
れ
た
取
材
メ
モ
に
よ
っ
て
、
そ
の
微
笑
ま
し
い
出
来
事
を
鮮
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
で
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
　
母
の
実
家
に
帰
っ
た
時
、
あ
ま
り
ど
こ
も
出
か
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
け
ど
、
近
く
に
あ
る
湖
に
遊
び
に
行
っ
た
。
憩
い
の
場
の
湧
き
水
に
つ
か
っ
た
り
、
浅
す
ぎ
て
小
学
生
の
よ
う
に
は
泳
げ
な
い
の
で
、
砂
で
無
人
島
を
作
っ
た
り
し
て
い
た
。
　
地
元
の
小
学
生
の
男
の
子
（
小
₂
く
ら
い
）
が
、
そ
こ
ら
辺
の
人
た
ち
に
話
し
か
け
て
い
た
。
自
分
も
、
そ
の
子
に
話
し
か
け
ら
れ
た
。
　
頼
ま
れ
る
と
断
れ
な
い
性
格
な
の
で
、
男
の
子
に
つ
い
て
行
っ
た
。
水
の
中
で
走
っ
た
。
　
「
オ
レ
、
柔
道
習
っ
て
る
け
ん
強
い
！！
」　
自
慢
さ
れ
た
。
　
男
の
子
「
柔
道
知
っ
と
る
？
」
　
自
分
「
知
っ
と
る
。
ス
ポ
ー
ツ
！
」
　
男
の
子
「
ち
が
う
。
強
く
な
る
こ
と
」
　
そ
う
い
う
そ
の
子
の
男
ら
し
さ
に
、
び
っ
く
り
し
た
。
　
こ
の
夏
の
思
い
出
を
、
ど
の
よ
う
に
短
歌
と
し
て
成
立
さ
せ
れ
ば
良
い
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
妙
案
は
出
な
か
っ
た
。
取
材
メ
モ
の
世
界
を
全
て
表
現
す
る
た
め
に
は
、
複
数
の
短
歌
を
組
み
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
こ
の
よ
う
な
追
究
こ
そ
が
、
表
現
力
を
高
め
る
た
め
の
実
践
的
な
演
習
と
な
る
。
ま
た
、
短
歌
の
鑑
賞
力
を
高
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
四　
事
例
Ⅲ
「
あ
り
が
と
う
」
　
山
田
ズ
ー
ニ
ー
（
₂
₀
₀
₅
）
は
、
表
現
活
動
の
具
体
的
な
道
筋
を
明
示
す
る
文
章
読
本
で
あ
る
。
読
者
が
他
人
と
つ
な
が
る
た
め
に
「
問
い
に
答
え
て
い
く
だ
け
で
、
し
だ
い
に
頭
が
整
理
さ
れ
、
あ
な
た
の
想
い
と
言
葉
が
ピ
タ
っ
と
つ
な
が
」
る
よ
う
な
₁₂
種
類
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
収
録
す
る
。
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事
例
Ⅲ
は
、
同
書
の
「
₃
﹃
あ
り
が
と
う
﹄
の
気
持
ち
を
伝
え
る
」
₄₃-
₅₂
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
活
用
し
た
実
践
で
あ
る
。
（
1
）
授
業
展
開
　
事
例
Ⅲ
は
、
延
べ
₇
つ
の
ク
ラ
ス
で
実
施
し
た
。
細
部
に
違
い
は
あ
る
が
、
そ
の
授
業
展
開
の
基
本
的
な
組
み
立
て
は
、
ほ
ぼ
次
の
通
り
で
あ
る
。
①　
参
考
作
品
を
各
自
で
黙
読
し
た
後
、
二
人
で
音
読
す
る
。
②　
質
問
項
目
を
記
し
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
っ
て
、
ペ
ア
の
相
手
が
語
っ
た
こ
と
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
メ
モ
す
る
。
③　
役
割
を
交
代
し
て
②
を
行
う
。
④　
取
材
し
た
メ
モ
に
も
と
づ
い
て
、
相
手
の
「
あ
り
が
と
う
」
の
気
持
ち
を
文
章
化
す
る
。
⑤　
で
き
あ
が
っ
た
お
互
い
の
文
章
を
読
み
合
う
。
⑥　
相
手
が
書
い
て
く
れ
た
文
章
を
も
と
に
し
て
、
語
り
手
が
自
分
自
身
の
作
品
を
仕
上
げ
る
。
　
①
の
参
考
作
品
は
、
身
近
な
人
物
へ
の
感
謝
を
テ
ー
マ
と
し
た
短
め
の
詩
や
文
章
等
で
あ
る
。
学
習
活
動
の
心
構
え
を
作
る
た
め
に
、
毎
回
色
々
な
作
品
を
準
備
す
る
。
直
近
の
授
業
で
は
、
谷
川
俊
太
郎
の
詩
「
あ
り
が
と
う
」（
書
き
出
し
「
あ
り
が
と
う
／
で
も
ほ
ん
と
う
は
言
葉
で
言
い
た
く
な
い
／
気
持
ち
は
言
葉
よ
り
大
き
い
か
ら
／
も
っ
と
ず
っ
と
深
い
か
ら
」）
等
を
用
い
た
。
　
②
の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
質
問
項
目
・
指
示
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
論
者
が
山
田
・
前
掲
書
を
参
考
に
し
て
作
成
し
た
。
ⓐ　
今
あ
な
た
が
、「
あ
り
が
と
う
」
を
伝
え
た
い
人
を
₅
人
挙
げ
て
く
だ
さ
い
。
ⓑ　
そ
の
中
で
、「
最
も
あ
り
が
と
う
を
伝
え
た
い
人
は
？
」
と
聞
か
れ
た
ら
、
誰
の
顔
が
想
い
浮
か
び
ま
す
か
。
ⓒ　
あ
な
た
と
そ
の
人
は
、
お
互
い
に
何
と
呼
び
合
っ
て
い
ま
す
か
。
ⓓ　
そ
の
人
に
、
あ
な
た
が
「
あ
り
が
と
う
」
を
伝
え
た
い
こ
と
は
、
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
。
₃
点
く
ら
い
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。
ⓔ　
そ
の
₃
つ
の
う
ち
、
あ
な
た
が
一
番
「
あ
り
が
と
う
」
と
言
い
た
い
の
は
ど
の
点
で
す
か
？
ⓕ　
関
連
す
る
質
問
を
自
分
で
一
つ
新
し
く
考
え
て
、
質
問
し
て
く
だ
さ
い
。
ⓖ　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
メ
モ
を
も
と
に
し
て
、
ペ
ア
の
相
手
の
た
め
に
、「
あ
り
が
と
う
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
文
章
で
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
文
章
は
、
話
を
聞
い
た
相
手
の
立
場
に
な
っ
て
書
い
て
く
だ
さ
い
。
　
事
例
Ⅲ
は
、
事
例
Ⅰ
・
Ⅱ
と
同
様
に
、
取
材
↓
記
述
と
い
う
流
れ
で
活
動
を
行
う
。
た
だ
し
、
事
例
Ⅰ
・
Ⅱ
と
は
異
な
り
、
ペ
ア
の
相
手
が
作
成
し
た
文
章
を
、
語
り
手
自
身
が
読
み
返
し
完
成
さ
せ
る
。
（
2
）
作
品
例
　
こ
こ
で
は
、
₃
人
の
作
品
を
み
て
い
き
た
い
。
全
て
、
ⅰ
ペ
ア
の
相
手
が
書
い
た
文
章
、
ⅱ
本
人
が
書
き
直
し
た
文
章
と
い
う
順
序
で
示
す
。
　
先
ず
、 
Ｅ 
は
、
高
校
生
の
妹
か
ら
、
社
会
人
の
姉
に
対
す
る
感
謝
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
 
Ｅ 
ⅰ
私
は
、
み
ー
や
ん
に
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
た
い
。
み
ー
や
ん
は
忙
し
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い
の
に
、
毎
朝
私
の
た
め
に
早
起
き
し
て
お
弁
当
を
作
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
私
と
一
緒
に
買
い
物
に
行
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
み
ー
や
ん
と
い
る
と
と
て
も
楽
し
く
て
、
感
謝
の
気
持
ち
で
溢
れ
て
く
る
よ
。
他
に
も
、
私
が
苦
し
い
時
と
か
、
悩
ん
で
い
る
時
に
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
ⅱ
今
か
ら
み
ー
や
ん
に
、
普
段
は
言
え
な
い
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
ね
。
　
仕
事
と
か
で
毎
日
疲
れ
て
帰
っ
て
く
る
の
に
、
夜
ご
は
ん
、
洗
濯
、
お
弁
当
を
作
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
私
も
自
分
の
役
割
り
を
毎
日
頑
張
っ
と
る
け
ど
、
帰
る
の
遅
く
な
っ
た
り
し
た
時
、
私
の
分
ま
で
済
ま
せ
て
く
れ
た
り
、
遊
び
に
行
く
前
に
、
ご
飯
を
作
っ
て
お
い
て
く
れ
て
、
あ
り
が
と
う
。
　
私
が
買
い
物
行
き
た
い
時
と
か
、
一
緒
に
車
で
服
見
に
連
れ
て
っ
て
く
れ
た
り
、
ド
ラ
イ
ブ
し
て
く
れ
た
り
、
み
ー
や
ん
と
の
買
い
物
は
、
お
互
い
好
み
知
っ
と
る
け
ん
、
一
番
楽
し
い
よ
。
　
私
が
元
気
な
い
と
き
、
ず
っ
と
話
き
い
て
く
れ
て
、
相
談
に
乗
っ
て
く
れ
た
り
、
味
方
し
て
く
れ
た
り
。
で
も
間
違
っ
と
る
所
は
、
ち
ゃ
ん
と
怒
っ
て
く
れ
て
、
泣
い
て
納
得
す
る
ま
で
話
き
か
せ
て
く
れ
て
、
ア
ド
バ
イ
ス
く
れ
る
。
　
そ
ん
な
み
ー
や
ん
が
大
好
き
だ
し
、
自
慢
の
お
姉
ち
ゃ
ん
な
ん
よ
。
こ
れ
か
ら
も
私
を
叱
っ
て
、
正
し
い
こ
と
教
え
て
ね
。
仲
良
く
し
て
い
こ
う
ね
。
い
つ
も
あ
り
が
と
う
。
　
ⅰ
と
比
較
す
る
と
、
ⅱ
は
、
二
人
の
関
係
性
が
読
む
者
に
非
常
に
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
姉
に
対
す
る
感
謝
と
親
愛
の
情
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
　
次
の 
Ｆ 
は
、
中
学
時
代
の
恩
師
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
Ｆ 
ⅰ
中
学
の
時
、
三
年
間
ち
ゃ
ん
と
相
手
を
し
て
く
れ
て
、
あ
り
が
と
う
。
三
年
間
ず
っ
と
学
年
主
任
だ
っ
た
し
、
自
分
の
こ
と
を
よ
く
分
か
っ
て
い
た
と
思
う
か
ら
、
あ
ん
ま
り
長
く
書
き
ま
せ
ん
。
三
年
間
サ
ン
キ
ュ
ー
で
し
た
。
ⅱ
中
学
の
時
、
中
₁
か
ら
中
₃
ま
で
、
ず
っ
と
迷
惑
か
け
っ
ぱ
な
し
で
、
怒
ら
せ
た
り
、
悲
し
ま
せ
た
り
、
驚
か
せ
た
り
し
た
覚
え
が
あ
る
。
　
中
学
の
頃
は
、
俺
も
い
わ
ゆ
る
反
抗
期
で
、
何
か
言
わ
れ
た
ら
、
逆
ギ
レ
し
た
り
、
無
視
し
た
り
、
物
に
あ
た
っ
て
め
が
し
た
り
し
て
、
家
庭
訪
問
に
も
何
回
も
来
て
も
ら
っ
た
り
、
相
談
室
に
も
入
れ
ら
れ
た
り
、
タ
バ
コ
ば
れ
た
り
、
酒
ば
れ
た
り
し
て
迷
惑
ば
か
り
か
け
て
き
て
、
説
教
や
怒
鳴
ら
れ
た
り
さ
れ
て
、
正
直
ウ
ザ
イ
な
～
っ
て
思
っ
と
っ
た
け
ど
、
今
と
な
っ
て
は
、
良
い
思
い
出
だ
っ
た
り
、
は
ず
か
し
い
思
い
出
だ
っ
た
り
、
良
い
笑
い
話
に
な
り
そ
う
。
　
あ
の
時
、
見
捨
て
ず
に
、
ち
ゃ
ん
と
最
後
ま
で
面
倒
み
て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
無
事
、
高
校
に
も
二
次
募
集
で
入
れ
た
し
、
も
う
す
ぐ
卒
業
で
き
そ
う
だ
し
。
あ
り
が
と
う
。
ま
た
、
会
い
に
行
く
よ
、
覚
悟
し
と
い
て
よ
。
　
ⅰ
は
、
ど
こ
ま
で
公
表
し
て
良
い
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
、
聞
き
手
の
遠
慮
か
ら
、
中
途
半
端
な
状
態
の
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
分
、
ⅱ
で
は
、
や
ん
ち
ゃ
だ
っ
た
中
学
校
時
代
の
思
い
出
が
、
語
り
手
本
人
の
手
で
書
き
足
さ
れ
て
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い
る
。
明
け
透
け
な
言
葉
が
、
こ
の
文
章
の
魅
力
に
な
っ
て
い
る
。
高
校
卒
業
を
控
え
て
精
神
的
に
も
成
長
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
事
例
Ⅲ
で
は
、
母
親
へ
の
感
謝
を
述
べ
る
文
章
が
多
い
。
こ
の
点
は
、
男
子
・
女
子
と
も
共
通
で
あ
る
。
お
弁
当
や
家
事
等
、
自
分
の
生
活
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
や
す
い
か
ら
だ
と
推
測
で
き
る
。
　
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
感
謝
の
仕
方
が
紋
切
り
型
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
次
の 
Ｇ 
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
点
に
陥
ら
な
い
よ
う
な
加
筆
が
行
わ
れ
て
い
る
。
 
Ｇ 「
感
謝
の
言
葉
」
ⅰ
私
を
₁₆
年
間
育
て
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
こ
の
₁₆
年
間
を
振
り
返
っ
て
、「
厳
し
く
し
つ
け
て
く
れ
た
こ
と
」
に
、
と
っ
て
も
感
謝
し
ま
す
。
例
え
ば
、
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
は
い
け
な
い
、
外
で
座
っ
て
は
い
け
な
い
、
学
校
に
行
く
時
は
玄
関
を
掃
除
を
す
る
こ
と
、
な
ど
を
し
つ
け
て
か
ら
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
一
番
重
要
な
し
つ
け
は
あ
い
さ
つ
す
る
こ
と
で
す
。
あ
い
さ
つ
に
よ
っ
て
相
手
を
印
象
づ
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
し
た
。
「
お
は
よ
う
」
以
外
に
も
「
ご
め
ん
」
や
「
あ
り
が
と
う
」
な
ど
当
た
り
前
の
こ
と
が
当
た
り
前
に
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ⅱ
私
を
₁₆
年
間
、
育
て
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
。
こ
の
₁₆
年
を
ふ
り
返
っ
て
、
厳
し
く
し
つ
け
て
く
れ
た
こ
と
に
、
と
っ
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
あ
い
さ
つ
。「
お
は
よ
う
」「
お
や
す
み
」
な
ど
は
勿
論
、「
あ
り
が
と
う
」「
ご
め
ん
な
さ
い
」
を
き
ち
ん
と
言
う
よ
う
に
し
て
く
れ
て
、
私
は
今
、
と
て
も
助
か
っ
て
い
ま
す
。
　
他
に
も
、「
家
の
手
伝
い
は
必
ず
や
る
」
と
か
、「
ル
ー
ル
は
必
ず
守
る
」
と
か
。
当
た
り
前
の
こ
と
を
、
当
た
り
前
に
教
え
て
く
れ
て
、
で
き
な
か
っ
た
か
ら
叱
っ
て
く
れ
て
。
　
さ
す
が
に
、
門
限
を
数
秒
遅
れ
た
だ
け
で
家
か
ら
出
さ
れ
た
時
は
困
っ
た
け
ど
、
あ
れ
の
お
か
げ
で
時
間
厳
守
が
あ
た
り
前
に
な
り
ま
し
た
。
　
今
時
、
お
母
さ
ん
み
た
い
な
人
は
、
珍
し
い
と
思
う
。
こ
こ
ま
で
ル
ー
ル
に
厳
し
い
の
は
、
私
の
と
こ
ろ
く
ら
い
だ
し
。
　
で
も
、
厳
し
く
し
て
く
れ
て
い
る
の
は
、
社
会
に
出
た
と
き
に
私
た
ち
が
恥
を
か
か
な
い
た
め
だ
っ
て
知
っ
て
ま
す
。
私
た
ち
が
、
上
司
に
怒
ら
れ
て
落
ち
込
ま
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
だ
っ
て
知
っ
て
ま
す
。
　
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
教
育
を
う
け
て
良
か
っ
た
っ
て
思
え
る
よ
。
自
分
は
胸
を
張
っ
て
、「
ル
ー
ル
を
守
っ
て
ま
す
」
っ
て
言
え
る
よ
。
　
 
Ｇ 
は
、 
Ｅ 
・ 
Ｆ 
と
同
様
に
、
当
事
者
な
ら
で
は
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
き
足
さ
れ
て
い
る
。「
厳
し
さ
」
の
掘
り
下
げ
に
よ
っ
て
、
母
親
の
人
物
像
と
、
娘
か
ら
の
信
頼
感
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
文
章
も
個
性
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
五　
事
例
Ⅳ　
高
校
時
代
に
ま
だ
や
り
残
し
て
い
る
こ
と
　
事
例
Ⅳ
は
、
前
任
校
の
₃
年
生
文
型
ク
ラ
ス
で
、
面
接
試
験
の
自
己
ア
ピ
ー
ル
の
準
備
等
を
兼
ね
て
、
₁
学
期
の
終
わ
り
に
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
（
1
）
授
業
展
開
　
事
例
Ⅳ
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
生
徒
達
が
、「
書
く
／
輪
読
す
る
」
活
動
を
繰
り
返
す
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
展
開
の
授
業
で
あ
る
。
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①　
与
え
ら
れ
た
題
材
に
つ
い
て
各
自
が
書
く
。
②　
途
中
ま
で
出
来
た
文
章
を
交
換
し
て
、
グ
ル
ー
プ
で
読
み
合
う
。
③　
授
業
者
が
ク
ラ
ス
全
員
の
文
章
を
集
め
る
。
④　
全
員
が
、
も
う
一
度
最
初
か
ら
書
く
。
　
こ
の
後
も
、
②
～
④
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
文
章
の
完
成
を
目
指
す
。
　
事
例
Ⅳ
は
、
他
の
事
例
と
は
異
な
り
、
文
章
の
交
流
だ
け
を
媒
介
と
し
た
協
同
的
な
活
動
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
自
然
に
発
せ
ら
れ
る
感
想
・
意
見
ま
で
制
限
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
必
ず
お
互
い
に
コ
メ
ン
ト
す
る
と
い
う
よ
う
な
強
制
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
2
）
作
品
例
　
②
～
④
の
反
復
に
よ
る
変
化
の
う
ち
、
最
も
多
い
の
は
、
友
人
達
の
文
章
を
通
し
て
、
自
分
の
文
章
に
不
足
し
て
い
る
点
に
気
付
き
、
そ
れ
ら
を
少
し
ず
つ
補
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
者
の
文
章
に
触
発
さ
れ
て
、
内
容
が
大
き
く
変
化
す
る
と
い
う
例
も
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
。
　
次
の 
Ｈ 
に
は
、
そ
の
両
方
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
 
Ｈ 　
第
1
稿
　
₇
月
₁₅
日
、
金
曜
日
。
一
学
期
も
残
り
僅
か
。
自
分
の
高
校
生
活
も
、
あ
と
約
二
三
〇
日
。
　
し
か
し
、
私
に
は
、
ま
だ
高
校
生
活
で
や
り
残
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
学
校
生
活
を
楽
し
む
こ
と
だ
。
　
私
は
、
高
校
に
入
り
、
す
ぐ
に
部
活
に
入
部
し
た
。
中
学
の
時
文
化
部
だ
っ
た
た
め
、
体
力
が
な
か
っ
た
。
高
校
で
は
運
動
部
に
入
り
、
ほ
ぼ
毎
日
部
活
の
日
々
だ
っ
た
。
　
だ
か
ら
、
高
校
生
活
の
中
で
放
課
後
み
ん
な
と
過
ご
し
た
り
、
休
み
の
日
に
遊
ぶ
、
と
い
う
の
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
　
し
か
し
、
現
在
、
部
活
を
引
退
し
た
中
、
残
り
少
な
い
高
校
生
活
を
、
た
だ
た
だ
過
ご
す
の
は
も
っ
た
い
な
い
気
が
す
る
。
　
な
ぜ
な
ら
、「
学
校
」
と
い
う
中
で
過
ご
す
の
は
人
生
の
中
で
最
後
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
は
大
学
進
学
を
希
望
し
て
い
る
が
、
私
の
中
で
「
大
学
」
は
学
校
で
は
な
い
気
が
す
る
。
だ
か
ら
、
私
の
中
で
学
校
は
最
後
な
の
だ
。
　
　
第
2
稿
　
₇
月
₁₅
日
、
金
曜
日
。
一
学
期
も
残
り
僅
か
。
自
分
の
高
校
生
活
も
、
あ
と
約
二
三
〇
日
。
　
し
か
し
、
私
に
は
、
ま
だ
高
校
生
活
で
や
り
残
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
趣
味
を
作
る
こ
と
だ
。
　
私
が
趣
味
を
作
り
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
中
学
三
年
生
の
時
だ
。
高
校
受
験
の
面
接
で
、「
趣
味
は
？
」
と
聞
か
れ
た
ら
、
私
に
は
何
も
答
え
る
も
の
が
な
い
。
そ
う
思
い
趣
味
を
作
り
た
い
と
思
っ
た
。
　
結
局
、
面
接
で
聞
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
私
は
高
校
生
に
な
っ
た
ら
ベ
ー
ス
を
始
め
て
趣
味
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
。
な
ぜ
、
ベ
ー
ス
な
の
か
と
言
え
ば
、
母
が
昔
ベ
ー
ス
を
や
っ
て
い
て
、
家
に
ベ
ー
ス
が
あ
る
か
ら
だ
。
が
、
し
か
し
、
高
三
に
な
っ
て
も
ベ
ー
ス
を
手
に
す
る
こ
と
は
な
く
、
結
果
趣
味
も
な
い
ま
ま
、
高
校
生
活
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
　
そ
ん
な
中
、
私
が
高
校
に
入
り
、
こ
れ
は
で
き
た
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
　
そ
れ
は
部
活
だ
。
私
は
、
中
学
の
時
、
文
化
部
で
三
年
間
そ
れ
な
り
に
頑
張
っ
て
き
た
。
そ
れ
が
、
高
校
に
入
り
、
や
っ
た
こ
と
も
な
い
バ
ド
ミ
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ン
ト
ン
部
に
入
部
し
、
三
年
間
頑
張
っ
た
。
中
学
の
部
活
も
達
成
感
は
あ
っ
た
が
、
高
校
で
始
め
た
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
の
方
が
は
る
か
に
達
成
感
が
あ
る
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
チ
ー
ム
の
み
ん
な
の
お
か
げ
で
、
中
学
の
時
よ
り
も
充
実
し
た
高
校
生
活
が
送
れ
た
と
思
う
。
　
私
は
確
か
に
や
り
残
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
大
切
な
こ
と
を
高
校
生
活
の
中
で
得
ら
れ
た
と
思
う
。
　
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
残
り
の
約
二
百
三
十
日
の
高
校
生
活
を
、
私
の
や
り
残
し
て
い
る
、
趣
味
を
作
っ
て
も
っ
と
充
実
し
た
生
活
に
し
よ
う
。
勉
強
も
含
め
て
頑
張
っ
て
い
き
た
い
。
　
事
例
Ⅳ
は
、
非
常
に
単
純
な
指
導
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
述
中
段
階
の
生
徒
達
の
表
現
意
欲
を
無
理
な
く
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
　
 
Ｈ 
の
第
₂
稿
で
は
、
部
活
動
の
記
述
が
、
₃
年
間
の
活
動
の
意
味
付
け
を
含
め
て
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
趣
味
の
話
が
新
た
に
加
わ
っ
て
い
る
。
　
事
例
Ⅳ
で
は
、
完
成
稿
に
至
る
ど
こ
か
の
段
階
で
、
書
い
て
き
た
原
稿
を
、
ま
と
め
て
読
み
返
す
こ
と
も
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
本
当
に
書
く
価
値
が
あ
る
こ
と
は
何
か
、
そ
れ
が
文
章
の
中
で
焦
点
化
で
き
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
自
己
検
証
す
る
契
機
と
し
た
い
。
　
そ
の
際
に
は
、
書
き
手
が
見
逃
し
て
い
る
点
に
対
し
て
は
、
授
業
者
が
示
唆
を
与
え
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。 
Ｈ 
で
は
、
第
₁
稿
の
学
校
へ
の
思
い
が
、
第
₂
稿
で
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
独
特
の
学
校
観
は
、
文
章
の
魅
力
を
増
す
材
料
に
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
六　
事
例
Ⅰ
〜
Ⅳ
の
総
合
的
な
考
察
　
前
章
ま
で
の
検
討
を
通
し
て
、
創
造
的
な
表
現
学
習
を
実
現
す
る
た
め
に
、
協
同
的
な
活
動
が
有
効
性
を
持
つ
こ
と
の
一
端
は
明
ら
か
に
で
き
た
か
と
思
わ
れ
る
。
本
章
で
は
、
三
つ
の
観
点
か
ら
検
討
内
容
を
整
理
し
た
い
。
（
1
）
互
恵
的
な
関
係
　
今
回
の
各
事
例
で
は
、
協
同
的
な
活
動
が
、
文
章
表
現
に
取
り
組
む
際
に
生
じ
る
緊
張
感
や
抵
抗
感
を
和
ら
げ
て
い
た
。
生
徒
た
ち
は
、
ペ
ア
や
グ
ル
ー
プ
の
仲
間
と
楽
し
み
な
が
ら
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
各
事
例
が
、
語
り
手
と
聞
き
手
の
双
方
に
と
っ
て
、
互
恵
的
な
学
習
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
な
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
　
事
例
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
は
、
文
章
表
現
を
行
う
た
め
に
、
対
話
的
な
活
動
か
ら
学
習
を
始
め
る
。
三
者
と
も
、
ペ
ア
の
相
手
か
ら
取
材
を
行
う
。
そ
こ
で
得
た
情
報
に
基
づ
い
て
、
語
り
手
の
代
わ
り
に
聞
き
手
が
文
章
化
・
作
品
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
直
接
的
な
関
わ
り
が
、
ペ
ア
の
二
人
の
間
で
無
理
な
く
進
行
す
る
。
　
授
業
の
中
で
は
、
多
く
の
生
徒
が
、
自
分
の
こ
と
は
書
き
に
く
い
け
れ
ど
、
他
人
の
こ
と
は
割
と
気
楽
に
書
け
る
と
口
に
す
る
。
そ
の
よ
う
な
思
い
が
、
表
現
活
動
へ
の
苦
手
意
識
を
薄
れ
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る
。
　
一
方
、
事
例
Ⅳ
は
、
他
の
事
例
と
は
異
な
り
、
生
徒
達
が
対
話
的
な
活
動
を
行
う
こ
と
は
な
い
。
文
章
を
書
き
進
め
る
た
め
に
、
仲
間
の
作
品
を
読
む
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
読
み
の
交
流
を
通
し
て
、
自
分
の
書
い
た
文
章
が
、
他
者
の
表
現
活
動
に
も
役
立
っ
て
い
く
。
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読
み
合
う
の
は
、
教
科
書
教
材
の
よ
う
な
完
成
し
た
文
章
で
は
な
い
。
執
筆
途
中
で
流
れ
も
内
容
も
混
沌
と
し
た
文
章
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
未
完
成
さ
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
書
き
手
の
意
識
を
刺
激
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
こ
の
よ
う
な
互
恵
的
な
活
動
を
通
し
て
、
生
徒
達
は
、
教
室
内
の
他
者
を
、
自
分
の
文
章
の
評
価
者
・
採
点
者
で
は
な
く
、
表
現
学
習
を
進
め
る
た
め
の
支
援
者
と
し
て
認
識
し
て
い
く
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
単
な
る
役
割
の
交
代
と
義
務
感
で
と
ら
え
て
し
ま
う
と
、
意
欲
的
な
学
習
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。「
お
せ
っ
か
い
」
で
は
な
く
、「
お
か
げ
さ
ま
で
」
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
親
和
的
な
関
係
が
生
ま
れ
た
時
に
、
活
き
活
き
と
書
き
続
け
る
授
業
が
実
現
で
き
る
。
（
2
）
協
同
と
内
省
　
協
同
的
な
活
動
を
取
り
入
れ
た
授
業
で
は
、
対
話
的
で
あ
る
こ
と
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
深
く
学
ぶ
た
め
に
は
、
自
己
の
認
識
を
問
い
直
す
場
面
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
事
例
Ⅲ
で
あ
る
。
　
事
例
Ⅲ
で
は
、
聞
き
手
が
書
い
て
く
れ
た
文
章
を
手
が
か
り
に
し
て
、
語
り
手
は
、
自
ら
が
書
く
べ
き
文
章
の
方
向
性
や
内
容
を
確
認
す
る
。
増
補
・
修
正
す
べ
き
点
を
明
確
に
し
て
書
き
直
し
て
い
く
。
　
聞
き
手
の
文
章
量
の
平
均
は
、
毎
回
、
₂₀₀
～
₄₀₀
字
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
語
り
手
に
よ
っ
て
、
₆₀₀
～
₈₀₀
字
に
膨
ら
ん
で
い
く
。
分
量
の
増
加
だ
け
で
な
く
、
四
章
（
₂
）
に
提
示
し
た 
Ｅ 
・ 
Ｆ 
・ 
Ｇ 
の
各
例
の
よ
う
に
、
文
章
の
質
も
大
き
く
向
上
す
る
。
　
論
者
は
、
事
例
Ⅱ
を
約
₇
年
実
践
し
て
い
る
。
毎
回
、
⑥
に
入
る
と
、
教
室
の
空
気
が
変
わ
る
。
明
る
い
雰
囲
気
で
行
わ
れ
た
対
話
が
止
ん
だ
後
、
黙
々
と
書
き
ひ
た
る
雰
囲
気
が
生
ま
れ
る
。
ど
れ
く
ら
い
静
か
な
教
室
に
変
化
す
る
か
。
こ
の
点
に
授
業
の
成
否
が
判
断
で
き
る
と
感
じ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
ペ
ア
の
相
手
の
話
を
聞
い
て
メ
モ
す
る
と
い
う
活
動
は
、
自
分
が
相
手
に
語
っ
た
内
容
を
見
つ
め
直
す
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
⑥
で
生
じ
る
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、︿
他
者
と
の
協
同
﹀
か
ら
︿
自
己
に
対
す
る
内
省
﹀
へ
の
展
開
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
学
習
者
の
内
省
中
に
は
、
授
業
者
の
側
か
ら
、
具
体
的
な
指
示
を
与
え
る
こ
と
は
必
要
な
い
。
多
く
の
学
習
者
が
、
独
自
性
を
発
揮
し
て
文
章
を
仕
上
げ
て
い
く
。
　
同
様
な
認
識
の
深
ま
り
は
、
事
例
Ⅳ
で
も
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
作
品
の
第
一
稿
か
ら
第
二
稿
へ
の
変
化
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
事
例
Ⅰ
・
Ⅱ
で
も
、
全
体
で
の
発
表
後
に
、
ス
ピ
ー
チ
原
稿
や
短
歌
に
対
し
て
、
語
り
手
自
身
が
も
う
一
度
向
き
合
う
機
会
を
持
つ
こ
と
が
有
効
だ
っ
た
と
反
省
さ
れ
る
。
　
事
例
Ⅲ
で
は
、
語
り
手
が
書
き
直
し
た
文
章
を
読
む
こ
と
は
、
聞
き
手
に
と
っ
て
も
、
文
章
表
現
力
を
高
め
る
た
め
に
、
非
常
に
貴
重
な
学
習
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
語
り
手
か
ら
情
報
を
ど
れ
く
ら
い
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
聞
く
力
を
高
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
事
例
Ⅲ
は
、
聞
き
書
き
の
学
習
の
事
前
指
導
と
し
て
も
有
効
性
を
備
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
な
お
、
事
例
Ⅲ
の
⑥
や
、
事
例
Ⅳ
の
②
～
④
の
反
復
は
、
実
質
的
に
は
推
敲
と
言
っ
て
も
良
い
活
動
で
あ
る
。
文
章
の
質
的
な
向
上
の
た
め
に
、
何
が
加
え
ら
れ
て
い
く
の
か
。
ど
の
よ
う
な
評
価
意
識
が
働
い
て
い
る
の
か
。
書
き
足
り
な
さ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
実
感
さ
れ
て
い
く
の
か
。
そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
分
析
が
必
要
に
な
ろ
う
。
　
そ
の
た
め
に
は
、
生
徒
達
自
身
の
振
り
返
り
が
、
重
要
な
研
究
資
料
と
な
ろ
─　　─91
う
。
文
章
が
完
成
し
た
後
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
書
き
上
げ
た
の
か
を
メ
モ
す
る
と
い
う
活
動
を
設
定
す
る
こ
と
を
考
え
た
い
。
（
3
）
学
び
の
見
取
り
　
本
稿
の
各
事
例
の
授
業
デ
ザ
イ
ン
（
授
業
展
開
、
題
材
）
は
、
極
め
て
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
書
く
こ
と
の
た
め
に
、
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
・
読
む
こ
と
を
、
役
割
を
交
換
し
な
が
ら
行
う
こ
と
を
基
本
的
な
活
動
と
し
て
い
る
。
事
例
Ⅰ
・
Ⅱ
・
Ⅲ
で
も
、
先
ず
他
者
の
た
め
に
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
で
き
れ
ば
、
比
較
的
ス
ム
ー
ズ
に
学
習
は
展
開
す
る
。
　
授
業
者
と
し
て
は
、
教
室
全
体
へ
の
進
行
に
関
す
る
指
示
と
、
ケ
ア
が
必
要
な
生
徒
へ
の
個
別
的
な
声
か
け
に
注
意
を
払
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
必
要
最
小
限
に
止
め
る
と
と
も
に
、
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
に
行
う
こ
と
を
心
が
け
た
。
饒
舌
に
説
明
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、
言
葉
を
惜
し
む
と
い
う
禁
欲
的
な
態
度
が
、
学
習
者
の
主
体
的
な
活
動
を
促
す
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
の
た
め
に
、
授
業
中
は
、
教
室
全
体
の
雰
囲
気
、
学
習
者
ど
う
し
の
関
わ
り
方
、
個
々
の
活
動
状
況
を
丁
寧
に
見
取
り
、
そ
れ
ら
の
分
析
・
解
釈
を
行
う
こ
と
に
専
心
し
た
。
弛
み
・
緩
み
・
迷
い
等
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
注
意
し
た
。
　
と
は
い
え
、
学
び
の
姿
を
確
実
に
観
察
・
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
「
対
象
の
﹃
ほ
ん
と
う
の
よ
さ
﹄
が
見
え
る
ま
で
。
自
ら
の
早
急
な
解
釈
や
判
断
を
差
し
控
え
、
表
面
に
出
て
い
な
い
﹃
訴
え
﹄
が
聴
き
取
れ
る
ま
で
（
ほ
ん
と
う
の
こ
と
が
わ
か
る
ま
で
）﹃
待
つ
﹄」（
佐
伯
胖
他　
₂
₀
₁
₈
）
₃₂-
₃₃
と
い
う
態
度
を
持
ち
な
が
ら
、
見
取
る
力
を
高
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
加
え
て
、
見
取
っ
た
問
題
点
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
適
切
な
対
処
を
し
て
い
く
か
と
い
う
指
導
力
も
、
授
業
を
重
ね
て
身
に
付
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
七　
お
わ
り
に
　
今
後
の
課
題
と
し
て
、
二
つ
の
点
を
挙
げ
て
お
く
。
　
一
つ
は
、
学
習
課
題
の
設
定
で
あ
る
。
近
年
の
高
校
生
は
、
進
路
実
現
の
た
め
の
文
章
（
小
論
文
、
志
望
理
由
書
・
研
究
計
画
書
等
）、
総
合
的
な
探
究
（
学
習
）
の
時
間
の
ま
と
め
と
し
て
の
長
編
の
レ
ポ
ー
ト
等
、
論
理
的
な
文
章
へ
の
取
り
組
み
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
章
に
つ
い
て
も
、
記
述
前
・
中
段
階
に
協
同
的
な
活
動
を
組
み
込
む
こ
と
は
有
効
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
も
う
一
つ
は
、︿
学
習
者
﹀
と
︿
学
習
者
﹀、︿
学
習
者
﹀
と
︿
授
業
者
﹀
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
つ
ぶ
さ
に
分
析
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
六
章
で
は
、
「
互
恵
的
」「
内
省
」「
見
取
り
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
挙
げ
た
も
の
の
、
授
業
実
践
の
あ
り
よ
う
（
生
徒
の
学
習
活
動
、
教
室
の
雰
囲
気
等
）
に
つ
い
て
は
十
分
に
掘
り
下
げ
た
記
述
が
で
き
た
と
は
言
い
が
た
い
。
授
業
デ
ザ
イ
ン
・
生
徒
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
実
践
の
核
に
な
る
部
分
に
つ
い
て
も
、
さ
ら
に
言
語
化
に
努
め
、
他
の
実
践
者
と
共
有
し
検
証
を
行
い
た
い
。
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